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The image on the front cover is a piece of art work developed by graphic 
designer John Rooney. His starting point was a scanned image of the blood 
flow through the brain of a person with dementia. The concave fold in 
the acrylic glass represents the two hemispheres of the brain and the holes 
represent the dementia related changes in the brain. The tilted acrylic 
glass sheet represents the need to consider the altered perceptions and 
experience that may result from dementia and the view of the sky represents 
the importance of maintaining a positive and appreciative view of the life 
experience of people living with dementia. The image created by John 
Rooney is now the logo for the International Dementia Design group hosted 
by the University of Salford.
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